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��������Declerck (1983)���
(7) (15e) Lamenteuse, c’est vous. � ce ���� *Lamenteuse est vous. �������
���(15d) ?Vous êtes la menteuse. �����<NP est NP> �����������
(15e)�(15f) C’est vous qui êtes la menteuse. ���� ce ������������
�����<c’est A qui B> ��A�B��������������������
��������������������������������������
�� A ���������������������������������
�� <c’est A que B> ���������������������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (��������)
� � � � � � � � � � � � � � � � �
����� le�ça�Ø
� dire�penser�savoir ��� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ��
��������
������������������ le�ça ������������
������������� ( Ø ) �������(1)�(2) ���� le�ça �
Ø �������������(3)�(4)�(5) ���������������
������� (6) ����������������������������
� � (1) � Paul rentre ce soir.
� � � � Je le / Ø sais.
( Tasmowski-De Ryck, L. 1992 : 157 )
(2) Antoine : Le capitaine m'a fait appeler... et m'a dit: « Ta mère est morte. Tu as
trois jours de permission pour aller à son enterrement. Mais comme il ne
pouvait pas me donner d'ordre de mission et que je n'avais pas assez
d'argent pour payer le train, hé bien, je suis resté en prison.
M. Lucien : Bon, moi je ne savais pas ça / Ø.
( Truffaut, F. 1979, L’amour en fuite )
� (3) � Manifestement, tu ne l'avais pas vue. Alors, où étais-tu, Doug ? Dis-moi au
moins la vérité aujourd'hui.
� Susan, je te l'ai dit ce jour-là. Je te le répète aujourd'hui. La voiture était
tombée en panne.
( Higgins Clark, M. 1991, Recherche jeune femme aimant danser )
(4) Sophie : Saunière ne cherchait pas à vous accuser. C’est à moi que son
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
message s’adressait.
� Il faut à Langdon plusieurs secondes pour assimiler l’information.
Langdon : Vous pouvez me répéter ça, s’il vous plaît?
( Brown, D. 2003, Da Vinci Code )
(5) Assistante : Qu'est-ce-que t'as ? T'es malade ?
Nico : Je ne sais pas, ça va pas.
( Jacquot, B. 1997, Le septième ciel )
(6) Joséfa : Je croyais que t'étais pédé !
� � Otto : a. Qui c'est qui te l’a dit ?
b. Qui c'est qui t'a dit ça ?
������� b ���
( Guédiguian, R. 1995, A la vie, à la mort ! )
� ������ le�ça�Ø �����������������������(1)
�����������������������������������
������������������������
� ��������������� dire�penser�savoir ������ 3 ��
�������������� (7) �������������������
�����������������������������������




le 173 70 220
ça 134 5 13
1. le���
� ��������������������� le �����������
� � � � � � � � � � � � � � � � �
���� le �������������������������
1.1. ����
� ��� je ������������ dire ���������������
������������������������������������
(8) �� Fabien � Blanche �����������������Blanche �
������� Fabien ����������������� Fabien ����
������������������� Fabien � “ Et je te trouve très, très,
très bien ” � le �������������������Fabien � Blanche �
�����������������
� � (8) Blanche : Mais je suis peut-être banale ! Ah... tu te fais une trop haute idée de
moi !
� � � Fabien : Mais pas du tout. Je me fais de toi une idée très haute et très juste. Et
je te trouve très, très, très bien. Et je te le dis parce que c'est vrai.
( Rohmer, E. 1986, L’Ami de mon amie )
� �� (9) � dire ����������������������� (8) �
������ le ���������������������������
����Susan � “ Dis-moi au moins la vérité aujourd'hui ” ���������
��Doug ������������������������������
Doug ���������� le ������������
� � (9) Susan : Manifestement, tu ne l'avais pas vue. Alors, où étais-tu, Doug ?
Dis-moi au moins la vérité aujourd'hui.
Doug : Susan, je te l'ai dit ce jour-là. Je te le répète aujourd'hui. La voiture
était tombée en panne.
( Higgins Clark, M. 1991, Recherche jeune femme aimant danser )
1.2. ������
� ��� je ������������ penser ��������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
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� �� (9) � dire ����������������������� (8) �
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����Susan � “ Dis-moi au moins la vérité aujourd'hui ” ���������
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( Higgins Clark, M. 1991, Recherche jeune femme aimant danser )
1.2. ������
� ��� je ������������ penser ��������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
�����������������������
� (10) ���Adrienne ������������������� Blanche �
�������� Adrienne ����������������������
��������������������� Adrienne ��Blanche ����
��������� le ������������������������
������������
� � (10) Blanche : C'est ma meilleure amie, je n'aime pas qu'on dise du mal d'elle,
hein !
Adrienne : Oh, quelle sauvage ! Mais te fâche pas ! Je dis pas de mal d'elle !
Je dis simplement qu'ils sont mal assortis et je le pense !
( Rohmer, E. 1986, L’Ami de mon amie )
� ���penser ����������������������������
������������(11) ��������“ J'ai du mal à imaginer un
quelconque changement profond et significatif ”����������������
����������������������������������
� � (11) � L'islam de France a-t-il changé de nature au cours des dernières années,
au point de représenter une menace pour la République ?
� � Je ne le pense pas. J'ai du mal à imaginer un quelconque changement
profond et significatif.
( LM 2003/07/02 )�
1.3. ������
� ��� je ������������ savoir ��������������
������������
� (12) �� Laurant � 16 �����������������������
����Hélene ���� Laurant ��������������������
����Hélene ����������� 10�� 15���������� le �
���������������������������� Laurant ���
� � � � � � � � � � � � � � � � �
������
� � (12) Laurant : J'ai seize ans et demi.
Hélene : Menteur ! Tu vas avoir quinze ans en octobre. Je le sais, j'ai
demandé ta fiche à la réception.
( Malle, L. 1971, Le Souffle au coeur )
1.4. le ����
� ����������������������������������
��� le �������dire�penser�savoir ���������������
��������������������������
2. ça ���
�� (7) �����������dire ����� le � ça �������








je (I) je(II) tu il on ���
dire (134) 16 17 65 16 3 16
penser (5) 0 1 2 1 0 1
savoir (13) 0 1 7 3 1 1
� � je (I) � ������������
je (II) ���������������������������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
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������
� � (12) Laurant : J'ai seize ans et demi.
Hélene : Menteur ! Tu vas avoir quinze ans en octobre. Je le sais, j'ai
demandé ta fiche à la réception.
( Malle, L. 1971, Le Souffle au coeur )
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2. ça ���
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je (I) je(II) tu il on ���
dire (134) 16 17 65 16 3 16
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savoir (13) 0 1 7 3 1 1
� � je (I) � ������������
je (II) ���������������������������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � (14) « Je t'avouerai, dit Roger, que je ne pensais pas, en t'invitant à déjeuner, subir
le récit de tes ébats avec un petit jeune homme. (...) « Je suppose que tu vas
me parler de mon âge? — Paule... » (...) « Paule... tu sais très bien... J'ai été
ignoble. Je te demande pardon. Tu sais que je ne pensais pas ça.
( Sagan, F. 1959, Aimez-vous Brahms…)




� dire ����������� 2����������
� ����������������������������������
���������������� le �����
� ��������������������� dire ����������
�����������������������������������
����� ça �����
� ��� (15) ����������������������������
���������� “ Il faut à Langdon plusieurs secondes pour assimiler




(15) Sophie : Saunière ne cherchait pas à vous accuser. C’est à moi que son
message s’adressait.
� Il faut à Langdon plusieurs secondes pour assimiler l’information.
Langdon : Vous pouvez me répéter ça, s’il vous plaît?
( Brown, D. 2003, Da Vinci Code )
� �������� “ je dis ça ” ����� “ je te trouve très, très, très bien ”
� � � � � � � � � � � � � � � � �
�����������������������������������
�������������� dire ������������������ ça
���������������
� � (16) Et je te trouve très, très, très bien, quand je dis ça, je le pense vraiment.
(17)�(18) �����������������������������








� (17) Antoine : Vous êtes une drôle de fille, Catherine.
Catherine : Pourquoi?
Antoine : Parce que vous qui aimez tant le mensonge... (...)
Catherine : Mais je n’ai jamais dit que j’aimais mentir !...
Antoine : Pourtant hier, vous disiez…
Catherine : Je n’ai jamais dit ça, vous n’entendez que ce qui vous arrange.
( Vincent, C. 1990, La Discrète )
� ��� Antoine ����������� Fred ������������
�������������������� Antoine ��������� ça
������������������������������������
(18) Antoine : Je veux plus te voir. Je veux plus qu’on se voie. On se voit plus,
c’est fini tout ça.
Fred : Pourquoi tu me dis ça, mais pourquoi tu me dis ça ? Mais qu’est-ce que
j’ai fait? Antoine, Antoine…
( Salvadori, P. 1995, Les Apprentis )
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
2.2. ������
� penser ��������� penser �������������� ça ��
�����
� (19) �� “ Elle s’est mise en tête des choses impossibles à propo de son père ” �
“ D’après elle, il se serait suicidé ” ������������������
Belle-mère ������������������������������
����Nico ���� ça �����������������������
�����������������������������������
����� elle ���������������
� (19) Belle-mère : Je dois dire qu’elle me donne du souci… Elle s’est mise en tête
des choses impossibles à propos de son père…
Nico : Ah bon…
Belle-mère : D’après elle, il se serait suicidé.
Nico : Comment elle en est venue à penser ça ?
( Jacquot, B. 1997, Le septième ciel )
2.3. ������
� savoir ������savoir �������������� ça �������
Zaza � “ Devine… ” �����������René �����������
������������������René ��������������
����� “ Ben, comment tu sais ça toi ? !... ” ��� Zaza ���� 21�� 19
���������������� René ��������������
savoir �����������������
(20) René : .... Ils ont quel âge ?
Zaza : Devine...
René : vingt-et-un et dix-neuf...
Zaza : Ben, comment tu sais ça toi ? !...
� � � � � � � � � � � � � � � � �
( Ferran, P. 1996, Petits Arrangements avec les morts )
2.4. �������












� ������������� (06) �������� le ���������
������������ (06a) ����� Josépha ����������
������������������� ça ����� (06b) � Josépha �
��������������������������
�
3. le�ça � Ø ���
� le�ça � Ø ����������������������������
� le � Ø ����������
� � (21) � Mais pourquoi n’a-t-il pas signé sa toile, ton maudit peintre?
� Je ne le / Ø sais pas encore, et c’est justement pour ça que j’ai besoin de
toi.
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������������ (06a) ����� Josépha ����������
������������������� ça ����� (06b) � Josépha �
��������������������������
�
3. le�ça � Ø ���
� le�ça � Ø ����������������������������
� le � Ø ����������
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� Je ne le / Ø sais pas encore, et c’est justement pour ça que j’ai besoin de
toi.
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
( Levy, M. 2004, La prochaine fois : 138 )
� �� (21) �����������������������������
��������� le �����(22) ����������������(23)
���������������
� (22) � T'es malade ?
� Je sais pas, ça va pas.
� (23) � T'es malade ?
� � ( plaisanterie ) Oui, je le sais bien.
����������������������������������
��������������������������������� le �







� le ��������������������� (2) � le ���� ça �
������������������������
� ��� Ø ����������������������������
� �� (24) � le � Ø ������������������������
������������Ø ���� penser ��������������
����
� (24) — Et tu estimes que le savoir enseigné dans les Universités bourgeoises est
une bonne préparation aux luttes révolutionnaires?
� a. Oui, je le pense. Le savoir est toujours le savoir.
� � � � � � � � � � � � � � � � �
b. Oui, je pense. Le savoir est toujours le savoir.
( Merle, R. 1970, Derrière la vitre )
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��Andersen, H-L. (1996) �����������������������
�����������������������������������
���������������� croire � (25) ������������
���������������������� le �����������
��� (26) �� croire � “ à mon avis ” ����������������
�����������������������������������
������������
� (25) � Moi, je crois que Jésus est vivant.
� Tu le crois vraiment.
� Oui je le crois fermement.
(26) � Euh je sais je crois j’avais treize ans…
� Tu crois?
� Oui, je crois.
( Andersen, H-L. 1996 : 310 )
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b. Oui, je pense. Le savoir est toujours le savoir.
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� (25) � Moi, je crois que Jésus est vivant.
� Tu le crois vraiment.
� Oui je le crois fermement.
(26) � Euh je sais je crois j’avais treize ans…
� Tu crois?
� Oui, je crois.
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